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Apuntes sobre el Espafiol Dominicano
F UERON recogidos estos datos hace cerca de treinta afios en
una breve visita a la Repuiblica Dominicana. Hice una
excursi6n por el sudoeste del pais durante la cual pude exa-
minar el habla de cuatro campesinos, jornaleros, analfabetos;
uno era natural y vecino de San Crist6bal, cabeza de la actual
provincia de Trujillo; otro de Bani, provincia de Trujillo Val-
des, y dos de Barro Arriba y Guanabana, provincia de Azua.
En una nueva salida hacia el norte utilice otros tres sujetos
de la misma clase social que los anteriores en Jeremias, lugar
pr6ximo a La Vega; en Guayacanes, provincia de Santiago, y
en Puerto Plata. Un tercer viaje por la parte oriental me
dio ocasi6n para servirme de dos cortadores de cafia en el
pueblo de San Francisco, provincia del Seibo. En espera de
una nueva visita mis detenida para completar el trabajo ha
transcurrido el tiempo sin publicar estas observaciones.
Entretanto, Pedro Henriquez Urefia, en su libro El es-
paiol en Santo Domingo, Buenos Aires, Instituto de Filolo-
gia, 1940, estudi6 con su habitual maestria varios aspectos
de la lengua de su pais, especialmente en lo que se refiere al
fondo arcaico de su vocabulario y morfologia, indicando, ade-
mas, los rasgos generales de su sistema fonetico en el nivel
culto y popular. Las presentes notas se limitan a ofrecer una
reducida muestra de esta misma lengua en sus manifestacio-
nes propiamente rurales e iletradas. Aunque ripidas e in-
completas, podran servir de base para comprobar las modifi-
caciones que hayan podido producirse a este respecto en el
pasado cuarto de siglo y, asimismo, para estimular al futuro
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investigador que tome a su cargo la elaboraci6n del atlas lin-
guiistico dominicano.
VOCALES ACENTUADAS. La a de timbre medio fue general
en palabras como brazo, pala, espada, labio. Los sujetos de
Jeremias y San Francisco pronunciaron a marcadamente pa-
latal en vaca, azada y araia. En aire todos los sujetos coin-
cidieron en la variante palatal y, asimismo, en raices, oido
como raise en San Crist6bal; rdise, en Guanabana y Jeremias,
y raiz, pronunciado rai en Bani, rai en Barro y Puerto Plata
y rei en San Francisco. No se palataliz6 la a en gallo, mayo,
calle, saya. La tendencia a la palatalizaci6n de esta vocal re-
sult6 visiblemente menor que en Puerto Rico. Fue velar la a
en bail, flauta y yautia, y vacilante entre velar y media en
bocao y ahogao, asi como tambien ante j aspirada en paja,
bajo, etc. No se velariz6 en caldo, alto, calvo, ni tampoco ante
la aspiraci6n de la s en basto, pasta. En conjunto, el papel
de la a velar parece menor en dominicano que en castellano.
La e media se oy6 en cabeza, cabello, diente, penca, y la
abierta en contacto con rr, perro, tierra; delante de ] y s
aspiradas, abeja, oreja, cesta, pesca; en el diptongo ei, peine,
reina, seis, mamey, y en silaba trabada por 1, clavel, papel.
Aparte de esto, el sujeto de San Francisco hizo abierta la e
de bandera, y los de Guanabana y Barro dieron ese mismo
timbre a la de teta. La de dedo, pronunciado deo, fue media
en Bani, Barro y San Francisco y abierta en mayor o menor
grado en San Crist6bal, Guanabana, Jeremias y Guayacanes.
La pronunciaci6n ordinaria de veinte y treinta fue vente y
trenta con vacilaci6n entre e media y cerrada en unos sujetos
y con e decididamente cerrada en otros. Grados de vacilaci6n
entre el timbre medio y el cerrado se observaron tambien en
la e acentuada de leche. La inclinaci6n hacia la e abierta fue,
sin duda, mayor que en castellano, aunque no tanto como la
observada en Puerto Rico. Hubo labializaci6n relativamente
desarrollada en la e del diptongo en nueve, hueso, puente, tuer-
to; bejuco fue pronunciado casi bouco en San Crist6bal.
La o media se manifest6 de manera general en silaba
libre, repollo, retonio, ocho, boca, lechosa, maripo.sa. Con tim-
bre abierto ocurri6 en rosa, hoy, voy ,ojo, hoja, mazorca, jor-
nal flor, sudor, bast6n, carb6n. Hubo, ademas, abundantes
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ejemplos de o abierta en casos correspondientes a silaba li-
bre: la de cola fue abierta en San Francisco y la de joven en
Jeremias y Guayacanes; la de toro s61o result6 media en San
Crist6bal y Bani; las dos primeras de cogollo, pronunciado
co oyo y tambien cohoyo, con aspiraci6n intermedia, fueron
abiertas en Bani, Barro, Jeremias y Puerto Plata y medias
en San Crist6bal y San Francisco. Como en el caso de la e,
la tendencia a la abertura en la o acentuada en silaba libre
parece ser en dominicano mas general que en castellano, sin
llegar al grado de desarrollo que este fen6meno suele ofrecer
en Puerto Rico.
Fueron registradas con timbre medio las vocales i, u en
silaba libre, pico, silla, gallina, nudo, puno, pluma, y con so-
nido mas o menos abierto en silaba trabada, en contacto con
rr y delante de j, cincha, risa, hijo, cajuil.
VOCALES INACENTUADAS. Conservan su carActer las voca-
les inacentuadas sin cambios de consideraci6n en su aspecto ar-
ticulatorio. Aun en posici6n final ante pausa, su ordinario
debilitamiento lleg6 rara vez a extremos de ensordecimiento
o reducci6n. La a mantuvo regularmente su timbre medio
en yunta, botella, espada, bestia, espiga, abeja, etc. En la
pronunciaci6n del sujeto de San Francisco pudo advertirse
una clara metafonia en que la a final de vaca mostr6 el mismo
timbre palatal de la acentuada, mientras que la de flauta
result6 velar, de acuerdo, asimismo, con el caracter del dip-
tongo anterior. El sujeto de Jeremias dio anAlogo timbre
palatal a las dos vocales de maya; los de San Crist6bal, Gua-
nabana, Barro y Guayacanes palatalizaron igualmente la final
de chincha, y los de Guayacanes y San Francisco la de cejas.
S61o en Barro result6 enteramente ensordecida la a de silla;
en Guayacanes la de cincha, y en San Francisco la de semilla
y rosa.
Conserv6 la e final el timbre medio, mas o menos apa-
gado, en peine, ubre, veinte, etc. Al lado de esta variedad se
dieron repetidos ejemplos de e relajada y cerrada. En Bani,
Guayacanes y San Francisco apareci6 esta modificaci6n en
nueve, puente, diente y frente. Se observ6, sobre todo, tal
variedad cerrada en la final de leche, pronunciada ordinaria-
mente con el sonido indicado, a excepci6n del sujeto de San
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Crist6bal, que la hizo sorda de timbre medio, y del de Barro,
que la pronunci6 con marcada inclinaci6n al tipo abierto.
Por su parte, la o final, dentro de su ordinaria atenua-
ci6n, mantuvo de ordinario el timbre medio, hueso, palo, es-
tribo, guarapo, banco, seto, etc. El reflejo metaf6nico se ad-
virti6 en la iltima o de toro, influida por la abertura de la
precedente en Barro y Guayacanes. Bajo analogo efecto re-
sult6 cerrada de manera general tras de i, u, acentuadas, pico,
potrico, castillo, pu'o, nudo. En realidad, lleg6 a aparecer
como propia u de timbre abierto la de pico en San Crist6bal,
la de castillo en Bani y la de puo en Guayacanes. La palabra
nudo, pronunciada, en general, nudu, con debil d fricativa, se
redujo a nu en Jeremias y Puerto Plata. Fue corrientemente
media la final de cocuyo no obstante las dos uu precedentes
en la comfin pronunciaci6n, cucuyo. Perdi6 alguna vez la so-
noridad en hueso, Bani; pico, Guayacanes; caballo, San Fran-
cisco. Parece que la tendencia a la reducci6n y ensordecimien-
to de la vocal inacentuada final es en Santo Domingo menor
que en algunas zonas de Puerto Rico, pero es posible que un
estudio mis completo descubra anAloga inclinaci6n en alguna
parte del territorio dominicano.
CONSONANTES B, D, G. Se observa, como en el espaiiol nor-
mal, la diferenciaci6n entre las modalidades oclusiva y frica-
tiva de las consonantes b, d, g. Como rasgo particular, se not6
la marcada relajaci6n de la articulaci6n fricativa en varios
de los ejemplos registrados. La bilabial se manifest6 de ma-
nera especialmente tenue y abierta en globo, have y huevo.
La v present6 el mismo sonido bilabial de la b. La forma
ordinaria de abuelo fue agilelo.
Predomin6 la eliminaci6n total de la d en patada, azada,
desnudo, bocado, dedo, oido; en algunos casos, sin embargo,
dentro de estas mismas palabras se advirti6 la presencia de
la indicada consonante con leve y suave sonido. En nudo, ya
citado, la pronunciaci6n con reducida d altern6 con las varian-
tes nuo y nu. En los sujetos de Jeremias y Guayacanes se
recogi6 narisi, narizudo y, dehnd, desnudo. Viuda con leve d
fue mas frecuente que viua. El grupo dr se produjo con sonido
abreviado y debil en cuadro y piedra. Del mismo modo se oy6
en padre y madre en los sujetos de Bani, San Crist6bal y Ba-
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rro. El de Jeremias dijo pae y mae, el de Guanabana pai y
mai, y los de Guayacanes y San Francisco taita y mam. Hubo
ausencia completa de la d final en verdad y ciudad, esta iltima
pronunciada suidd.
La articulaci6n blanda y reducida de la g fue notada en
fuego, ciego, ahogado, etc. En Bani, San Crist6bal, Barro y
San Francisco, la pronunciaci6n de suegro apareci6 con ate-
nuada articulaci6n del grupo gr; los sujetos de Guanabana,
Jeremias y Guayacanes dijeron suedro con la misma atenua-
ci6n de dr. El de Guayacanes decia tambien adricultura. El
cambio inverso g en lugar de d, lo hizo el sujeto de San Fran-
cisco en ardilla, pronunciado aiguiya.
FRICATIVAS F, S. J. Rara vez se oy6 la f como labioden-
tal pura; se mostr6 de ordinario como articulaci6n mixta
bilabiodental en filo, forma, frente y flor. El carActer bilabial
se hizo pleno ante la semiconsonante labiovelar en fuego, fue-
lile, fuerza, fuera, fuimos, fue.
Ninguno de los sujetos examinados aspir6 la h en hacer
ni en hijo. El de Jeremias aspir6 tal consonante en hoja; el
de Guayacanes la de harinear, lloviznar, y los de Guanabana,
San Francisco, Jeremias, Guayacanes y Puerto Plata la de
ahogado. Fue aspirada por todos la de hur6n. Segin estos
ejemplos, la aspiraci6n de la h, como en las demas regiones,
se mantiene en unas palabras, en otras vacila y en otras des-
aparece.
La s inicial de silaba se manifest6 uniformemente con
articulaci6n predorsal dentoalveolar mas o menos convexa. Fi-
nal de silaba ante consonante oclusiva sorda experiment6 al-
gunas modificaciones. En Bani, Barro y Guayacanes, la s
de abispa fue pronunciada con ligera aspiraci6n; los sujetos de
San Crist6bal y San Francisco la sustituyeron por una leve
geminaci6n de la p; los de Guanabana y Jeremias sencilla-
mente la omitieron. Analogas modificaciones ocurrieron en
la s de cdscara, cresta, escopeta, espuela y bast6n.
Ante consonante sonora, la s final afiadi6 otras variantes.
La de desnudo se oy6 como d6bil aspiraci6n sorda en San
Francisco y Barro; como tal aspiraci6n visiblemente nasaliza-
da en Jeremias y Guacacanes; como aspiraci6n sonora en Bani;
como suave r fricativa en San Crist6bal, y con eliminaci6n
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de todo sonido en Guanabana. La de islita result6 aspirada
sorda en Guanabana y Barro, aspirada sonora en Bani y San
Crist6bal y mera asimilaci6n a la 1 siguiente en Guayacanes.
La de desbocado se produjo como tenue aspiraci6n sonora en
San Francisco, desapareci6 enteramente en Guanabana, Je-
remias y Guayacanes y apareci6 con aspiraci6n sorda y met6-
tesis, debohcao, en San Crist6bal y Bani.
Como final absoluta, la s qued6 enteramente omitida. Fue
comin y uniforme el seseo de z y ce, ci. Las modificaciones
de la z final fueron identicas a las de la s. Es seguro que las
notas indicadas no agotan los cambios que la s final debe ex-
perimentar en Santo Domingo, como en los demas paises de
la zona antillana.
Como mera aspiraci6n sorda fue pronunciado el sonido
correspondiente a j y ge, gi iniciales en joven, julio, gente,
giro. En ningin caso apareci6 la fricaci6n velar de la j cas-
tellana. En posici6n intervocalica, la referida aspiraci6n re-
sult6 unas veces sorda y otras sonora en el habla de los mismos
individuos y hasta en la repetici6n de las mismas palabras.
Alternaron sonoridad y sordez en abeja, espejo, oreja, paja,
hoja, hijo, ceja y ojo; domin6 la sonoridad en cojo y eje y fue
general en los indigenismos bija y cajuil. La aspiraci6n so-
nora se atenu6 hasta hacerse imperceptible en el caso ya men-
cionado de boadco, bejuco.
LIQUIDAS. La articulaci6n de r y 1 present6 su ordinaria
forma Apico-alveolar en posici6n inicial de silaba, cara, fiera,
palo, cielo. Fue igualmente regular la 1 interior, plata, clavo.
En el grupo tr, las dos consonantes fueron d6biles y reducidas,
con cierto rehilamiento en la fricaci6n de la r, cuatro, letra.
La r fue simplemente breve y fricativa, sin rehilamiento, en
pobre, piedra, cuadro.
Se dio de manera general la igualaci6n de I y r finales
de silaba en interior de vocablo. En el resultado de esta igua-
laci6n, la r predomin6 sobre la 1 en San Crist6bal, Guanabana
y Barro, donde se registr6 una leve r fricativa, tanto en puer-
ta, tuerto, martillo, tarde como en calvo, soldado, espalda, pal-
mito, pulga y caldo. El sujeto de Bani, en la misma zona sud-
oeste, logr6, con cierto esfuerzo, aplicar la 1 en palmito y calvo,
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pero su manera corriente consisti6 en un sonido mixto y os-
cilante entre 1 y r.
A diferencia de los lugares referidos, en Guayacanes,
Puerto Plata y San Francisco, ambas consonantes se vocali-
zaron reduciendose al sonido i, pueita, mnueite, tueito, masoica,
ehpaida, paimito, soidao, baiba, puiga, saito. El sujeto de
Puerto Plata reforzaba la consonante posterior al diptongo im-
primiendole cierto grado de geminaci6n y convirtiendo las
fricativas en oclusivas, pueitta, masoikka, baibba, taidde, etc.
En Jeremias, correspondiente a la zona central de La Vega,
entre la vocalizaci6n del norte y la igualaci6n del sur, el hecho
aparecia reducido a la geminaci6n, muette, masokka, tadde,
babba, pugga.
No hubo vocalizaci6n ni geminaci6n en dulce, pronunciado
durse con debil r en Jeremias como en San Crist6bal, Bani y
Barro, y simplemente duse en Puerto Plata, Guayacanes y
San Francisco. El sujeto de este filtimo punto decia, sin em-
bargo, bais6n, barz6n. Tampoco se produjo la vocalizaci6n en-
tre las varias modificaciones de la r en yerno, pierna, jornal.
El sujeto de Bani emple6 su ordinario sonido mixto entre r y
1; el de San Crist6bal hizo en yerno y pierna una d6bil r frica-
tiva y en jornal dej6 oir este mismo sonido visiblemente nasa-
lizado; los de Guanabana, Barro y Jeremias pronunciaron una
leve aspi.raci6n nasalizada y mas o menos sonora; el de Gua-
yacanes emple6 en yerno una r fricativa rehilante y nasalizada,
en pierna una debil aspiraci6n sorda y en jornal una simple n
asimilada a la siguiente; el de San Francisco mostr6 una breve
aspiraci6n sorda y nasal en yerno y pierna y suprimi6 todo in-
dicio de sonido correspondiente a la r en jornal.
No menos variable fue la pronunciaci6n de la r en virgen,
articulada como suave y breve r fricativa por los sujetos
de Bani y Barro, como leve aspiraci6n semisonora por los de
Guanabana y Jeremias, como aspiraci6n nasalizada y sorda por
los de Guayacanes y San Francisco y como mera n velar
por el de San Crist6bal. La mayor parte de las variantes sefia-
ladas en relaci6n con la r de yerno, virgen y jornal fueron regis-
tradas tambien en el habla popular de Puerto Rico.
Al contrario que en posici6n interior, la igualaci6n de
1 y r finales de dicci6n manifest6 preferencia por la primera
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de estas consonantes, fuera de aquellos lugares en que uno y
otra se redujeron a i. Es ejemplo representative !a palabra
sudor, en la que el sujeto de Bani emple6 su habitual sonido
mixto de r y 1; los de San Crist6bal, Guanabana y Barro pro-
nunciaron una debil 1; los de Guayacanes, Puerto Plata y San
Francisco vocalizaron el sonido en i y el de Jeremias lo voca-
liz6 en e cerrada y nasal. Las mismas diferencias se obser-
varon en cazador, ruisefor, flor y zumbador.
En caiaveral y manantial hubo clara divisi6n entre Bani,
San Crist6bal, Guanabana y Barro que mantuvieron la 1 y de
otra parte Jeremias, Guayacanes y San Francisco que la sus-
tituyeron por i, la cual a veces sonaba con timbre abierto, casi
como e. Dentro de esta misma divisi6n, los sujetos de Guana-
bana y Barro nasalizaron la 1 final de clavel, juntamente con
la e acentuada, a la vez que los de Jeremias, Puerto Plata y
San Francisco nasalizaban tambi6n el diptongo resultante de
la vocalizaci6n, clavei. Las modificaciones de la 1 en baul y
miel siguieron lineas analogas a las de clavel.
La r del infinitivo se mantuvo aunque reducida en San
Crist6bal y Bani, golpear, bailar, comer; en Guanabana y
Barro se oy6 como debil 1; en Guayacanes, Puerto Plata y San
Francisco como i y en Jeremias como e cerrada y nasal. Las
modificaciones de las finales 1 y r, juntamente con las de la s
en esa misma posici6n constituyen la materia mas imprecisa
y variable de la pronunciaci6n dominicana.
VIBRANTE RR. No fue corriente la rr con clara y limpia
vibraci6n miltiple a la manera castellana. El inico sujeto
qte us6 un sonido de esta especie fue el de Guanabana, en espe-
cial despu6s de la vocal acentuada, perro, torre, sierra. En San
Crist6bal y Barro lo ordinario fue la rr apicoalveolar fricativa
suave. Este sonido ocurri6 de modo regular en los mismos
tres lugares mencionados en contacto anterior al acento, rien-
da, carreta, rueda, rosa, reina. En Bani se advertia cierto
elemento rehilante al principio de la fricaci6n y en Jeremias y
Guayacanes tal elemento se extendia a toda la consonante,
cualquiera que fuese su posici6n en la palabra. Varias veces
este sonido se oy6 con timbre asibilado y sordo en el sujeto
de Jeremias, sobre todo en principio de vocablo, rueda, rosa,
risa. El de San Francisco procedia con extraordinaria inse-
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guridad: hizo rr vibrante pura en rosa, reina, perro y guitarra;
fricativa suave en herrero y herreria; rehilante sonora en
rienda y risa, y uvular semivibrante en rueda, carreta y garra-
pata. En ninglin otro caso se registr6 la rr con articulaci6n
posterior, uvular o velar, tan abundante en el habla puertorri-
quena.
PALATALES. En la mayor parte de los casos, la pronun-
ciaci6n de la africada ch coincidi6 con el sonido del espafiol
normal. La correspondencia con este sonido, en la proporci6n
de equilibrio con que se oye en Castilla, ocurri6 sobre todo en
San Crist6bal, Guanabana, Jeremias y San Francisco. No se
registraron casos de predominio del elemento fricativo a la
manera del granadino y de otras partes de Andalucia. Las
excepciones al uso ordinario se dieron precisamente en sentido
opuesto a tal direcci6n. Fueron instrumento de observaci6n
sobre este punto las palabras leche, lechuga, cuchara, ocho,
ctncha y chinche. El sujeto de Bani hizo oir en toda ocasi6n
una ch de fricaci6n relativamente recortada con ventaja de la
parte oclusiva, pero sin sensible desviaci6n del efecto comin
del sonido. En el habla del sujeto de Barros, la oclusi6n mos-
traba predominio mas notorio sobre la fricaci6n. El de Gua-
yacanes pronunci6 la ch como una t dorsopalatal, con fricaci6n
apenas perceptible. Es probable que esta modalidad de ch
esencialmente oclusiva, muy extendida en Puerto Rico, tenga
tambien en Santo. Domingo mayor representaci6n que la que
resulta de estos breves datos.
Respecto a la y, y del mismo modo respecto a la 11 identifi-
cada constantemente con la y, la practica general ofreci6
formas analogas a las que dominan en el espafiol corriente.
En posici6n intervocalica, la articulaci6n fue fricativa suave
sin rehilamiento y relativamente cerrada, mayo, rayo, cocuyo,
gallo, patilla, sello, cogollo, etc. En algunos casos la estrechez1 -g6 a alcanzar la modalidad africada dentro de la referida
posici6n intervocalica. Desde luego tal modalidad africada, de
timbre suave, no rehilante, fue sobretodo frecuente en principio
de palabra, yugo, yunta, llave, lluvia. El inico sujeto que en es-
tas ocasiones imprimi6 a la articulaci6n africada cierto grado
de rehilamiento fue el de Guanabana. Hubo tambi6n considera-
ble nimero de casos en que la y o 11 inicial, en los mismos voca-
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blos mencionados, no fue africada sino fricativa. No se regis-
traron ejemplos de y abierta, relajada o vocalizada en palabras
como cuchillo, estrella, etc.
NASALES. La palatal ni apareci6 con plena articulaci6n
palatal nasal mojada, araja, puo. Como iniciales de silaba,
la labial m y la alveolar n respondieron a su valor comin. La
n final de palabra ante pausa, en joven, virgen, carb6n, pen-
d6n, se pronunci6 uniformemente con reducida y debil articu-
laci6n velar. Una gran parte del efecto nasal recaia sobra la
vocal de la misma silaba. La nasalizaci6n afect6 a las varias
modificaciones de la r en yerno y pierna, envolvi6 las articu-
laciones de las dos primeras silabas de enjambre y se extendi6
a la totalidad de la palabra en jornal y mejor. Fue tambien
parte importante en los cambios foneticos de la palabra virgen.
El sujeto de Jeremias nasaliz6 ademas, sin relaci6n con nin-
guna consonante nasal inmediata, la e resultante de la vocali-
zaci6n de la r en sudor, cazador, llover, bailar. La m sustituy6
a la n en mihpero, nispero, Guayacanes, y la 11 fue reemplazada
por la i en hamar, llamar, en todos los puntos estudiados.
DIVISION. El rasgo de diferenciaci6n mas conocido en el
habla local consiste en el tratamiento de 1 y r finales, que segin
se ha visto da por resultado articulaci6n mixta de ambos soni-
dos en el sur y vocalizaci6n en el norte, desde el Cibao a
Puerto Plata, y en El Seibo al este. Una delimitaci6n precisa
de este fen6meno esta por hacer. Por otra parte parece que
tal divisi6n no se reduce a ese solo punto. Entre las mismas
zonas indicadas se ha advertido tambien diferencia respecto
al sonido de la rr inicial, generalmente fricativa suave en el
sur y con tendencia al rehilamiento en el norte. Varias notas
del vocabulario subrayan ese mismo contraste. Por ejemplo,
la amapola de jardin, llamada cayena en San Crist6bal y Bani,
recibi6 los nombres de sangre de Cristo en Jeremias y moco
de pavo en San Francisco. La fruta del Arbol del pan con
semilla o grano fue Ilamada pan de fruta por los sujetos de San
Crist6bal, Bani y Barro, pan de pobre por el de Jeremias y
aibio4dn por el de Puerto Plata. La variedad sin semilla, llama-
da mapin y guapen en los lugares del sur, recibi6 el nombre
de buen pan en el norte.
En el contraste indicado los nombres de caracter mas
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antiguo y local suelen ser los del norte y los mas modernos
y comunes los del sur. El molino de cafia, para los sujetos de
San Crist6bal, Bani y Guanabana fue ingenio y para los de
Puerto Plata, Guayacanes, Jeremias y San Francisco, trapiche.
La lanza del arado para los primeros fue tim6n y para los
segundos broncal, aparte del de San Francisco que la llam6
flecha. El cubo de la rueda apareci6 en San Crist6bal, Bani y
Barro con el nombre de manzana y en Jeremias, Guayacanes
y Puerto Plata con el de tarmbor. El cuerno del toro fue entre
los sujetos del sur cacho y entre los del norte chifle. El machete
del campesino fue para aquellos machete y para istos colin.
El pie del caballo fue, respectivamente, para unos casco y para
los otros uia.
VARIEDAD. Aparte del vulgarismo formal que se mani-
fiesta en evidentes y conocidas deformaciones de las palabras
y que la acci6n de la escuela y de los centros urbanos refrena y
corrige, el espafiol dominicano en su nivel popular, a pesar de
su aparente uniformidad fonetica, debida a la consistencia
de las vocales, ofrece, a juzgar por los presentes datos, nume-
rosas variantes de pronunciaci6n en que representa papel prin-
cipal la movible y vacilante calidad de las consonantes finales
de las silabas trabadas. En la mayor parte de los casos son
fAciles de apreciar las coincidencias de estas modificaciones con
las que se observan en los demos paises antillanos y en las
provincias del sur de Espafia. La causa de sus diferencias de
localizaci6n dentro del territorio dominicano responde sin duda
a circunstancias interiores de la historia local.
De las muestras recogidas del vocabulario asi como de las
referentes a la pronunciaci6n se deduce que las areas lingiiisti-
cas del pais no se limitan a la geografia de la igualaci6n y
vocalizaci6n de -l y -r. Las respuestas a determinados con-
ceptos descubrieron una extraordinaria variedad denomina-
tiva repartida por los pueblos. El escarabajo que anida al
rededor del tronco de la palma fue llamado catarr6n en San
Crist6bal y San Francisco, tatarr6n en Barro, gongorocho
en Bali y abej6n de coco en Jeremias y Puerto Plata. A la
comejenera se le llam6 pan de come]jn en San Crist6bal y
Guanabana, cayo de comejdn en Bani, panal de come] n en
Jeremias y San Francisco y casa de comej n en Puerto Plata.
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El platano pequeio de exquisito sabor recibi6 el nombre de
guineo dctil en San Crist6bal, guineo niiio en Bani, gustoaden-
tro en Guanabana, guineo de rosa en San Francisco, damemds
en Jeremias y guineito de seda en Puerto Plata. Al platano
de tamafio mayor y de sabor menos delicado se le llam6 guineo
martinico en San Crist6bal y Guanabana, mampurio, rulo, tres-
filos y malpecho en San Francisco, cafiohondo en Jeremias y
guineo kembra en Puerto Plata. Los nombres dados a la palma
real fueron palma real en San Crist6bal, Barro y San Fran-
cisco, palma de sigua en Bani, palma de fruta en Guanabana,
palma de yagua en Jeremias y palma de puerco en Puerto
Plata. El hongo que brota junto a los troncos viejos fue llama-
do bomb6n en San Crist6bal, paragititas y flor de muerto en
Bani, yony6n en Guanabana, Barro y San Francisco, flor de
tierra en Jeremias y esponja en Puerto Plata.
TRANSCRIPCION. Del conjunto de las observaciones an-
teriores puede dar idea la transcripci6n del siguiente relato
sobre la confecci6n del pan de yuca, tomado de labios de un
jornalero del muelle de Puerto Plata:
Se siembra la yuca de rolito, que es un pedacito de palo
como asina, y despuds que este de provecho, se arranca. Tarda
como un afio en estar buena. Despues que se arranca, se busca
un cuchillo y se raspa. Despues que se raspa, se busca un guayo
y se guaya. Se echa en un saco y se prensa para que salga el
agua, y cuando este seca la yuca, se busca un hibo y se cedacea
para que salga la fina y se quede arriba la gorda, que le dicen
palote. La yuca fina se mete en un buren para que se haga
una torta, como de especie de una luna grande. Se pone candela
abajo, como entremedio de tres piedras. El buren se pone arriba
de las piedras. La torta se pone de un lado y despuds se voltea
para que no se queme, y se saca para dejarse enfriar y poderse
comerla o para vender. De la yuca se saca tambien almid6n para
almidonar la ropa, y tambidn se hacen panecicos de manera como
un bollo, como una cosita cuadrada. Se le echa manteca y anis
si se quiere amargo, y si lo quiere dulce, se le echa melado,
anis, clavo y mis nada. De la yuca se hace hojaldre del mismo
almid6n, de manera de un pegotico blanco. Son dulces y se
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